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VAREMÆRKER 
VA 2701-1979 Anm. 2.jul.l979 Kl.12,49 
CAPLAIN SAINT ANDRE 
Caplain Saint-Andre S.A., 12, Rue Portefoin, 
75003 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 17.jan.l979, anm. nr. 501762, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industriel brug, 
nemlig til rensning, 
klasse 2; kemiske produkter til beskyttelse mod 
oxydering og korrosion af oxyderede og korroderede 
varer af ædle metaller, herunder i form af opløsnin­
ger og præparater af salte af sølv, guld og af andre 
ædle metaller samt til deoxydering og dekorrodering 
af oxyderede og korroderede varer af ædle metaller 
eller af oxyderede og korroderede varer indeholdende 
ædle metaller, præparater til beskyttelse af ædle 
metaller mod oxydering og korrosion, ædle metaller i 
form af folier, pudder eller emulsioner til maling og 
dekoration, 
klasse 3: præparater til rengøring og polering af 
oxyderede varer af ædle metaller eller af varer 
indeholdende ædle metaller, 
klasse 5: ædle metaller og legeringer af ædle 
metaller til tandlægearbejde, 
klasse 14: affinerede og smeltede ædle metaller, 
ædle metaller og legeringer heraf til juvelerarbejder 
og guldsmedearbejder samt ædle metaller og legerin­
ger heraf til industriel brug, guldsmedevarer af ædle 
metaller eller pletteret hermed (dog ikke knivsmede-
varer, gafler og skeer), juvelerarbejder, semi-ædle og 
ædle stene, ure og andre kronometriske instrumen­
ter, 
klasse 34: lightere (fyrtøj), 
klasse 37: rensning og rengøring, renovering efter 
oxydering og korrosion samt behandling mod oxyde­
ring og korrosion af ædle metaller og varer af ædle 
metaller eller indeholdende ædle metaller, støbning 
og affinering af ædle metaller, 
klasse 40: forgyldning og forsølvning af genstande 
og anden belægning med ædle metaller på genstan­
de. 
VA 895-1981 Anm. 26.feb.1981 Kl.12,45 
O 
cnrøon 
Papeteries Canson et Montgolfier, societe ano­
nyme, Vidalon-les-Annonay, par Davezieux (Ar-
deche), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 26.aug.1980, anm. nr. 572099, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, magasiner, fotografier, papirhandler-
varer. 
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VA 2241-1981 Anm. 26.maj 1981 Kl.12,38 
THERMOCLEAR- PLUS 
FIRMAET CARTOPLAST KURT HIRSCH, Pie-
yergasse 6, A-2700 Wr. Neustadt, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.apr.l981, anm. nr. AM 983/81., 
Østrig, for så vidt angår plader af plastic til videre­
forarbejdning, liste- eller ribbeplader af plastic til 
videreforarbejdning, plader af plastic til emballe-
ringsbrug, liste- eller ribbeder af plastic til emballe-
ringsbrug. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: folier af plastic med indesluttet luft til 
emballageformål, 
klasse 17: plader af plastic til videreforarbejdning, 
klasse 20, især plader af plastic til emballerings-
brug, liste- eller ribbeplader af plastic til emballe-
ringsbrug. 
VA 2950-1981 Anm. 15.jul.l981 Kl.12,24 
KENDALL 
The Kendall Company, a Corporation of the 
State of Delaware, One Federal Street, Boston, 
Massachusetts 02101, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: pædiatriske urinsamlere, strømper mod 
emboli, støttende, elastiske trikotagevarer i form af 
strømper og sokker til medicinsk brug, patteflasker, 
kapsler og lukkeplader til patteflasker, sutter, støt­
tebind og -bælter til atletikbrug, støttestrømper til 
medicinsk brug, engangs-tandbeskyttere til tandlæ­
gebrug, bånd, bind og sokletter til ortopædisk brug 
til støtte af forstuvede, forstrakte, overanstrengte 
eller svækkede håndled og ankler, puder, beskyttere 
og skinner til knæ til medicinsk eller ortopædisk 
brug til styrkelse og stabilisering af disse, kirurgiske 
suturer, klystersæt, sprøjter til lægebrug, katetre, 
urin-drænposer, oppustelige trykbandager, elastiske 
bandager, og mundbeskyttere til sportsudøvere i 
kropskontakt til beskyttelse af tænderne og til afbød­
ning af slag på kæben. 
VA 4082-1981 Anm. 30.sep.l981 Kl.12,40 
LE PARFAIT 
Maggi S.A., Kempttal, Canton of Ziirich, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 29: postejer indeholdende vegetabilsk olie. 
VA 3307-1978 Anm. I.aug.l978 Kl.12,50 
un. 
SUN ELECTRIC CORPORATION, a Corpora­
tion of the State of Delaware, One Sun Parkway, 
Crystal Lake, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: elektriske apparater og instrumenter til 
afprøvning og justering af automobiler og kraftforsy­
ningsanlæg, herunder motortestere, bremsetestere, 
vibrationstestere, ydelsestestere, indstillingstestere, 
apparatur til analyse af udstødningsgas, dynamome­
tre, fordelertestere, ladeapparater, apparater til 
prøvning og justering af airconditioneringsanlæg og 
indretninger til testning af dynamoer, vekselstrøms-
generatorer, manometre og af instrumenter til mo­
torkøretøjer. 
VA 4493-1981 Anm. 26.okt.1981 Kl.9,10 
VERAX 
Molnlycke AB, 405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3 (med undtagelse af sæbe). 
VA 4704-1981 Anm. 5.nov.l981 Kl.12,31 
POLY CAP 
Sealed Air Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, Park 80, Plaza East, Saddle 
Brook, New Jersey 07662, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.sep.l981, anm. nr. 327,603, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: emballeringsmateriale af plasticfolie 
indeholdende luftceller. 
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VA 3229-1981 Anm. 4.aug.l981 Kl.12,56 
MODUL-AIR 
GENERAL ENVIRONMENT CORPORATION, a 
Corporation of the State of California, 14148, 
Magnolia Boulevard, Sherman Oaks, Cali­
fornien 91423, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 11: bøjelige rør, rørledninger og rørfittings 
som dele til installationer til luftkonditionerings-, 
opvarmnings- og ventilationsanlæg. 
VA 3898-1981 Anm. 17.sep.l981 Kl.11,46 
STOPAC 
Manufacture Alsacienne HECKEL SECURITE 
S.A. LA WALCK, F 67350 Pfaffenhofen, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 8.jul.l981, anm. nr. 10165, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Per Jacobsens Patentbureau, Carlsvej 
3, 2840 Holte. 
Klasse 9: beskyttelsesmasker til arbejderbeskyttel­
se, dragter til beskyttelse mod ild og skadelige kemi­
ske påvirkninger, hjelme til beskyttelse mod ulyk­
ker, 
klasse 10: skoovertræk til medicinsk personale 
under kirurgisk arbejde og ansigtsmasker til kirur­
gisk brug, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder hjelme 
og skovarer, 
klasse 28: beskyttelsesmasker til sportsudøvere. 
VA 4003-1981 Anm. 24.sep.1981 Kl.12,29 
COVALCA 
COVALCA PLASTICI S.p.A., Via Dei Castelli 
Romani, 98, Pomezia, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 30.apr.l981, anm. nr. 33760-C/81, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: maskinelle apparater og indretninger, 
herunder flydeplatforme, til udlægning, kontrol og 
forankring af flydespærringer og flydebomme til 
forebyggelse og hindring af forurening og spredning 
af ild på vandoverflader, 
klasse 17: flydespærringer og -bomme, hovedsage­
ligt fremstillet af kunststoffer, til udlægning på 
vandoverflader til forebyggelse og hindring af forure­
ning eller spredning af ild. 
VA 4887-1981 Anm. 17.nov.l981 Kl.12,41 
Tråullsplattfabrikernas Forsåljnings Aktiebo-
lag, Box 42013, S-126 12 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 1.jul. 1981, anm. nr. 81-3445, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17, herunder plader bestående af træuld og 
plastic, hvor plastic er overvejende i form af halvfa­
brikata, 
klasse 19, herunder særlig træuldsplader, træpla­
der, betonplader samt andre plader til bygningsbrug 
(ikke af metal). 
VA 5181-1981 Anm. 3.dec.l981 Kl.12,35 
ELRES 
Miltronic AB, Box 159, 611 24 Nykoping, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: tidsindstillelige elektriske afbrydere og 
elektriske relæer. 
VA 5227-1981 Anm. 7.dec.l981 Kl.9,20 
PLUS 
Margarinefabrikken Alfa A/S, 6600 Vejen. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: margarine. 
VA 1463-1982 Anm. 26.mar.1982 Kl.12,53 
FLAWLESS 10 
REVLON (SUISSE) S.A., 275, Limmatstrasse, 
Ziirich 5, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især væsker til brug ved blødgøring, 
forstærkning og polering af negle under manicure 
samt selvklæbende tape og pinde, specielt udformede 
til manicurebrug i forbindelse med disse væsker, 
klasse 21, især indretninger til fiksering af fingre 
under manicure. 
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VA 3839-1981 Anm. 15.sep.l981 Kl.9,01 
NORDTRANSMISSION A/S 
Nordtransmission A/S, Kirkebjerg Alle 96, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7. 
VA 1727-1982 Anm. 15.apr.l982 Kl.12,21 
CHERI 
Cheri Publications, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, 215, Lexington Avenue, New 
York, N. Y. 10016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
VA 5284-1981 Anm. 9.dec.l981 Kl.13,01 Klasse 9, 16. 
CALISAY 
Destilerias Mollfulleda, S.A., 31, Rambla Padre 
Fita Street, Arenys De Mar, Province of Barcelo­
na, Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 1552-1982 Anm. I.apr.l982 Kl.9,03 
OKAM 
HITAVENT ApS, Bogfinkcvej 4, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, herunder kemiske præparater til absorbe­
ring af olie fra vandoverflader, 
klasse 9, 
klasse 17: slanger, herunder sådanne af plasticnet 
med bomuldsfiberfyld, til indkredsning og opsugning 
af olieudslip, 
klasse 21: olieabsorberende rengøringspuder, 
klasse 22, herunder behandlede bomuldsfibre til 
absorption af oliespild. 
VA 1915-1982 Anm. 28.apr.1982 Kl.9,07 
Etablissements MERCIER societe anonyme, 49, 
Rue Gutenberg, 42009 St. Etienne Cedex, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.jan.l982, anm. nr. 13 668, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 12: cykler og dele eller tilbehør dertil, 
nemlig stel, frihjul, hjulnav, gear, styr, styrbolte, 
styrpinde, forgafler, styrfittings, bremser, kæder, 
fælge, dæk, sadler, eger, slanger, driv- og tandhjul, 
ringeklokker, håndtag, stænklapper, bagagebærere, 
cykeltasker, støtteben og pedaler samt dele til peda­
ler, nemlig pedalarme og tåclips og -remme, 
klasse 25: sportsbeklædning, 
klasse 28: legetøj, herunder spil. 
VA 1972-1982 Anm. 30.apr.l982 Kl.9,04 
JØRGEN KRUUSE A/S, 5290 Marslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, 
klasse 10: veterinærmedicinske artikler til smådyr, 
nemlig engangshundekraver, operationsafdæknin-
ger, plasticbenskinner, hunde- og kattekatetre og 
operationspuder, 
klasse 18: hundesokker, 
klasse 20: hunde- og kattebure. 
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VA 5518-1981 Anm. 23.dec.1981 Kl.12,33 
NOKA 
Oy Nokia AB, Mikaelsgatan 15 A, SF-00100 Hel­
singfors 10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: telefonkabler. 
VA 2079-1982 Anm. 6.maj 1982 Kl.12,08 
PUNDA 
Firmaet Neesco Handelsselskab v/Tage Nees-
gaard. Grønnevej 58, 2830 Virum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: håndrensecreme. 
VA 306-1982 Anm. 22.jan.1982 Kl.12,39 
Victor Shuttlecocks Enterprise Co., Ltd., No. 3-2, 
Lane 67, Nan Kang Road Sec. 3, Nan Kang, 
Taipei, Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28: spil og legetøj, sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande), herunder fjerbolde og ket-
chere. 
VA 663-1982 Anm. 15.feb.l982 Kl.9,04 
PACAO 
Stangebye & Hansen ApS, Vordingborggade 18, 
2100 København 0. 
Klasse 39: transport og opbevaringsvirksomhed. 
VA 1493-1982 Anm. 29.mar.1982 Kl.12,33 
MEADOPAS 
The Mead Corporation, a corporation of the 
State of Ohio, World Headquarters, Courthouse 
Plaza Northeast Dayton, Ohio 45463, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske overtræksmidler til papir i form 
af pulver, væske, masse eller flager, herunder akti-
vatorer indeholdende mikrokompositioner i voks, 
klasse 16: carbonfrit papir, 
klasse 35: produktionsmæssig og markedsførings­
mæssig bistand og informtion i forbindelse med 
fremstilling af formularer af papir, 
klasse 42: teknisk bistand og information i forbin­
delse med fremstilling af formularer af papir. 
VA 2080-1982 Anm. 6.maj 1982 Kl.12,09 
A€MÉ€9' 
Bata Limited, 59, Wynford Drive, Don Mills (To­
ronto), Ontario, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: skotøj, hælindlæg, skohalvflikker, luf-
faindlæg til fodtøj, strømper og sokker af uld og silke. 
VA 2210-1982 Anm. 17.maj 1982 Kl.12,04 
COMBICOAT 
Satec Handelsgesellschaft m.b.H., Billstrasse 
139, 2000 Hamburg 28, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til landbrugs-, have­
brugs- og skovbrugsformål, 
klasse 31: frø til landbrugs-, skovbrugs- og have­
brugsformål 
VA 2971-1982 Anm. I.jul.l982 Kl.9,01 
CON-TERM 
Det Østasiatiske Kompagnis Data Central ApS, 
Grønningen 17, 1270 København K. 
Erhverv: databehandlingsvirksomhed. 
Klasse 38: telekommunikationsvirksomhed, 
klasse 42. 
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VA 891-1982 Anm. 25.feb.1982 Kl. 12,55 
J. H. Fenner & Co. Limited, Marfleet, Hull, HU9 
5RA, North Humberside, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7, herunder drivremme (ikke til køretøjer) 
til kraftoverføring og/eller til transportører, 
klasse 17: drivremmematerialer i baner af gummi, 
syntetisk gummi eller af plastic eller af kombinatio­
ner deraf eller af kombinationer af de nævnte mate­
rialer med tekstiltråd til fremstilling af drivremme. 
VA 1240-1982 Anm. 16.mar.l982 Kl.12,09 
DIAMOND 
Mattel, Inc., 5150, Rosecrans Avenue, Hawthor-
ne, Californien 90250, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 28: dukker, dukketøj og dukketilbehør. 
VA 1353-1982 Anm. 22.mar.1982 Kl.12,34 
ELBINA 
ELBINA TRIKOTAGEFABRIK A/S, Odinsgade 
4, 7430 Ikast. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 25: dameunderkjoler, damebluser og dame­
skørter. 
VA 1430-1982 Anm. 25.mar.1982 Kl.12,31 
TIMWEAR 
Tricotage Industriel Moderne - Timwear, 9, Rue 
de la Paix, 75002 Paris, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 1466-1982 Anm. 26.mar.1982 Kl.12,56 
DEFCO 
DEFCO-FOOD A/S, Helsingforsgade 4, 8200 
Århus N. 
Klasse 29, 30. 
VA 2222-1982 Anm. 17.maj 1982 Kl. 12,50 
ALTIDREL 
JACQUES TRANCHERO, Via Villanovetta, 2, 
1-12026 Piasco (Cuneo), Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især hejsemaskiner såsom kraner, 
klasse 12: løftevogne. 
VA 2284-1982 Anm. 19.maj 1982 Kl.12,47 
MIRA 
MIRA-X AG Suhr, Bernstrasse-Ost 1115, Suhr, 
Aargau, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 27: tæpper, måtter og linoleum og andre 
gulvbelægningsmaterialer, tapeter (dog ikke af teks­
tilstof). 
VA 2334-1982 Anm. 24.maj 1982 Kl.12,41 
WHIZARD 
Bettcher Industries, Inc., a Corporation of the 
State of Ohio, State Route 60 at Ohio Turnpike, 
Birmingham, Ohio, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7, herunder kraftdrevne knive, 
klasse 8, herunder knive, 
klasse 9: beklædningsgenstande, herunder hand­
sker, til beskyttelse mod læsioner forårsaget af knive 
eller andre skarpe genstande. 
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VA 1208-1982 Anm. 15.mar.l982 Kl.12,55 VA 2677-1982 Anm. 14.jun.l982 Kl.9,04 
I MONAC I 
Prcxluce  ̂Francc 
COGNAC 
»vs° 
APPELLATION æONAC CONTROLÉE 
y I Ce Cognac est garanti par unacqttitjaimed'or fl"?! 
o"w. LBs Frands CHAIS DG rxANCE »im-coeNAC MF ' 
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, societe ano­
nyme, 8, Rue des Pres, Kirrwiller, F-67330 Boux-
willer, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: cognac. 
VA 2366-1982 Anm. 25.maj 1982 Kl.12,33 
ROTAMAG 
PROLABO - Societe pour la Fabrication et la 
Vente de produits et appareils de Laboratoires 
RHONE-POULENC, 12, Rue Pelee, 75011 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 7: eksplosionssikre magnetiske blandings-
maskiner, herunder sådanne til brug ved blanding af 
kemiske forbindelser. 
VA 2624-1982 Anm. 9.jun.l982 Kl.12,25 
dURBAN 
VIRTUOSO 
D'Urban Inc., 7-7 Nakameguro 2-chome, Megu-
ro-ku, Tokyo 153, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
Inger Gotthardt, Aldershvilevej 4, 8586 Ørum. 
Elrhverv: kvægavisvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 5: dyresperma og -embryon, 
klasse 31: levende dyr. 
VA 3051-1982 Anm. 6.juL1982 Kl.11,09 
DANMOL 
Skamol, Skarrehage Molerværk A/S, Østergade 
58, 7900 Nykøbing Mors. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 17, 19, (Registreringen omfatter ikke mør­
tel). 
VA 3167-1982 Anm. 13.jul.l982 Kl.12,41 
GAMMA 16 
INSTITUT MERIEUX, societe anonyme, 17, Rue 
Bourgelat, 69 223 Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: medicinske præparater til indvortes brug 
for mennesker. 
VA 3950-1982 Anm. 3.sep.l982 Kl.12,41 
CANOT 
GENERALE BISCUIT, societe anonyme, 4-6, 
Rue Edouard-Vaillant, F-91201 Athis-Mons, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: biscuits, kager, chokolade og konfekture­
varer. 
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VA 1415-1982 Anm. 24.mar.1982 Kl.12,47 VA 2544-1982 
SHUNGER 
S|)rinjj:ina(lrciss<Mi I ni Nonlisk I 
Nordisk Fjerfabrik Aktieselskab, Gittervej 4, 
Frihavnen, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 20: madrasser, topmadrasser og skånema-
drasser. 
VA 2403-1982 Anm. 27.maj 1982 Kl.9,00 
ALCOMAT 
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, Wittels-
bacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 9: alkohol-måleapparater. 
VA 2536-1982 Anm. 4.jun.l982 Kl.9,00 
JØRGEN KRUUSE A/S, 5290 Marslev. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 10: veterinære apparater og instrumenter til 
heste. 
Anm. 4.jun.l982 Kl.12,32 
LYNX 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31: næringsmidler til dyr bestående helt 
eller hovedsageligt af kød, absorberende strømateri­
aler til hygiejnisk brug til dyr. 
VA 2582-1982 Anm. 7.jun.l982 Kl.12,45 
PAC-MAN 
NAMCO LIMITED, Asahi Building, 5-38-3, Ka-
mata, Ota-ku, Tokyo 144, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 3, 9, 14, 
klasse 16: lykønskningskort, plakater, instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), borddekorationer af papir eller pap, servietter 
og duge af papir, samlemærker af papir, tryksager, 
klasse 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32. 
VA 2583-1982 Anm. 7.jun.l982 Kl.12,46 
MS. PAC-MAN 
NAMCO LIMITED, Asahi Building, 5-38-3, Ka-
mata, Ota-ku, Tokyo 144, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 3, 9, 14, 
klasse 16: lykønskningskort, plakater, instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), borddekorationer af papir eller pap, servietter 
og duge af papir, samlemærker af papir, tryksager, 
klasse 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32. 
VA 3217-1982 Anm. 16.jul.l982 Kl.12,00 
DUSCHOBOY 
Heinz Georg Baus, Wartbodenstr. 35, CH-3626 
Hiinibach-Thun, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 21: badeværelsesudstyr i form af bøjleholde­
re til tøj og vasketøj, håndklæde-holdere, sæbeholde­
re og i form af vægbeholdere til bade- og toilettilbe­
hør. 
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VA 2357-1982 Anm. 25.maj 1982 Kl.12,24 
Smit Weld B.V., Nieuwe Dunkenburgseweg 20, 
Nijmegen, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1; flusmidler til svejsning, 
klasse 7: svejsemaskiner, 
klasse 9: overtrukne svejseelektroder, transforma­
torer til lysbuesvejsning samt elektriske ensrettere 
til svejsning, elektriske svejseanlæg, apparater og 
instrumenter til simulering af den tidsmæssige tem­
peraturfordeling i og omkring svejsesømme. 
VA 2619-1982 Anm. 9.jun.l982 Kl.12,20 
AGGLUTEX 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
KLasse 1: diagnostiske reagenser til brug in vitro 
til påvisning af nakotika. 
VA 3869-1982 Anm. 31.aug.l982 Kl.10,08 
FAIR LADY 
Wangels Forlag A/S, Gammeltorv 8, 1457 Køben­
havn K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 3: kosmetiske præparater (undtagen sæbe), 
klasse 16. 
VA 3943-1982 Anm. 3.sep.l982 Kl. 12,30 
OTEHALL 
Otehall Limited, Station Road, Burgess Hill, 
Sussex RH15 9EJ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.mar.l982, anm. nr. 1171230, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: elektriske omskiftere, afbrydere og kon­
takter, herunder mikroomskiftere, -afbrydere og 
-kontakter og sub-miniature elektriske omskiftere, 
afbrydere og kontakter, grænseafbrydere, magnet-
styrede omskiftere, afbrydere og kontakter, pro-
gramstyreindretninger, aktiveringsapparater og sty­
repinde, styreapparatur og andre dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte 
varer. 
VA 4074-1982 Anm. 10.sep.l982 Kl.12,51 
VA 3771-1982 Anm. 23.aug.1982 Kl.12,42 
MOLNLYCKE TWINBOX 
MOLNLYCKE AB, S-405 03 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, 21. 
VA 3828-1982 Anm. 26.aug.1982 Kl.12,33 
LOFRIC 
ASTRA MEDITEC AB, Box 1144, S-436 00 
Askim, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især med hydrofilt kunststof overtrukne 
artikler til medicinsk og kirurgisk brug, nemlig 




ApS, Hellesvej, 6740 Bramming. 
Erhverv: udlejning af fritidshuse. 
Klasse 36, herunder udlejning af fritidshuse, 
klasse 37, herunder byggevirksomhed. 
VA 4155-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.12,35 
ACCUTRACK 
J.H. Fenner & Co. Limited, Marfleet, Hull, North 
Humberside, HU9 5RA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til måling, 
indikering og^ller kontrol, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. 
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VA 3198-1982 Anm. 15.jul.l982 Kl.9,08 
ApS SMBK nr. 153, Christiansmindevej 26, 8660 
Skanderborg, handel. 
Klasse 11: energibesparende indretninger, nemlig 
varmepumper og varmevekslere til genvinding af 
varme samt varmekedler. 
VA 3219-1982 Anm. 16.jul.l982 Kl.12,25 
HYDROMER 
Hydromer, Inc., a Corporation of the State of 
New Jersey, P.O. Box 337, Salem Industrial 
Park, Route 22, Whitehouse, New Jersey 08888, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især instrumenter, herunder overtrukne 
rør, til kirurgisk, medicinsk, odontologisk og veteri­
nær brug. 
VA 3804-1982 Anm. 25.aug.1982 Kl.12,25 
COMBOS 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, dog ikke spiselige olier og fedtstoffer, 
klasse 30. 
VA 4443-1982 Anm. l.okt.l982 Kl.12,45 
SYNTEVENT 
Syntex Pharm AG, Neugasse 23, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: medicinsk udstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 4451-1982 Anm. 4.okt.l982 Kl.11,05 
TORDENSKJOLD 
TOMS FABRIKKER A/S, 2750 Ballerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: chokolade og konfekturevarer. 
VA 4458-1982 Anm. 4.okt.l982 Kl.12,37 
WEZ 
WES KUNSTSTOFFWERK AG, CH-5036 Ober-
entfelden, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 20, især skuffer, beholdere til transport og 
opbevaring, bakker eller skuffer til flasker, kapsler 
og lukkeindretninger til flasker og beholdere, papir­
kurve, alt fremstillet af plastic og ikke indeholdt i 
andre klasser. 
VA 4595-1982 Anm. 12.okt.l982 Kl.12,47 
LANCORD 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE 1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider og pesticider. 
VA 55-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl.9,07 
FARMER 
Høybergs Kaffebrænderi Eftf. A/S, Sydholmen 
2-6, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30: kaffe. 
VA 516-1983 Anm. 31.jan.l983 Kl.9,14 
REDIPEN 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10: medicinske og kirurgiske injektions-
sprøjter, herunder sådanne udformet som pencils. 
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VA 3776-1982 Anm. 24.aug.1982 Kl.11,28 
0̂ . 
Gardin-Sektionen under Foreningen af Bolig-
textilhandlere i Danmark, Dansk Textil Union, 
H.C. Andersens Boulevard 48, 1553 København 
V. 
Erhverv; markedsførings virksomhed. 
Klasse 24, 40. 
VA 4157-1982 Anm. 15.sep.l982 KI.12,37 
ACCUTRIM 
J.H. Fenner & Co. Limited, Marfleet, Hull, North 
Humberside HU9 5RA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til måling, 
indikering og/eller kontrol, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil. 
VA 4273-1982 Anm. 22.sep.1982 Kl.12,36 
PDMagnetics 
PD Magnetics B.V., Molenstraat 37, Oosterhout, 
Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især bånd til optagelse og gengivelse af 
lyd samt videobånd, musikkassetter og videokasset­
ter, andre lyd- og billedbærere, rensekassetter til 
brug i kassettebåndoptagere til lyd og videobånd. 
VA 4299-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl.12,56 
BLUEDANE 
Karen Volf A/S, Ahornvej 1, 4780 Stege. 
Erhverv; fabrikation. 
Klasse 29, 
klasse 30: kager, herunder småkager. 
VA 4301-1982 Anm. 23.sep.1982 Kl.12,58 
RIEDEL-DE HAÉN 
Riedel-de Haén Aktiengesellschaft, Wunstorfer 
Strasse 40, D-3016 Seelze 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle, viden­
skabelige og fotografiske formål, 
klasse 2: træimprægneringsmidler. 
VA 4441-1982 Anm. l.okt.l982 Kl.12,33 
TAZZ J MASTERS 
PRESTIGE Aktiebolag, Box 50 202, S-202 12 
Malmo, Sverige. 
Erhverv; handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 41: underholdningsvirksomhed og udlån i 
forbindelse hermed af grammofonplader og musik­
kassettebånd til klubmedlemmer. 
VA 4615-1982 Anm. 13.okt.l982 Kl.12,36 
ELEKTROFERM 
G. Bauknecht Danmark A/S, Dynamovej 11, 2730 
Herlev. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 7, 11, 21. 
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VA 4092-1982 Anm. 13.sep.l982 Kl.12,36 
Winkhaus Technik GmbH & Co KG, August-
Winkhaus-Strasse D-4404 Telgte, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6, 8, 11, 12, 18, 19, 20. 
VA 4163-1982 Anm. 15.sep.l982 Kl.12,43 
BOGART 
Philip Morris Gesellschaft mit beschrånkter 
Haftung, Fallstrasse 40, D-8000 Miinchen 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 34: råtobak og tobaksprodukter, cigaretpa­
pir, cigaretfiltre, færdigrullet cigaretpapir, artikler 
for rygere nemlig tobakspiber, tobakspunge, tobaks-
dåser, tobakskrukker og lignende beholdere (ikke 
fremstillet af eller beklædt med ædelt metal), pibe­
stativer, piberensere, piberensesæt (ikke fremstillet 
af eller beklædt med ædelt metal), cigarklippere, 
cigar- og cigaretrør, cigar- og cigaretetuier, cigar- og 
cigaretæsker og cigar- og cigaretkasser (ikke frem­
stillet af eller beklædt med ædelt metal), cigaretma­
skiner til hjemmerulning af cigaretter, befugtere til 
tobaksvarer, askebægre og cigar- og cigarettændere 
(ikke fremstillet af eller beklædt med ædelt metal), 
tændstikker. 
VA 4214-1982 Anm. 17.sep.l982 Kl.12,36 
HARTSAFE 
Kommandiittiyhtio K. Hartwall Kommanditbo-
lag, Gumbostrand, SF-01150 Soderkulla, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især bælter til brug i industrien, nemlig 
sikkerhedsbælter til personlig brug til forhindring af 
ulykker. (Registreringen omfatter ikke elektriske 
batterier). 
VA 4648-1982 Anm. 15.okt.l982 Kl.12,43 
SECUSAN 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: bleindlæg fremstillet helt eller hovedsage­
ligt af papir, cellstof eller andre fibermaterialer til 
brug ved inkontinensbehandling, 
klasse 10, især hygiejneunderlag fremstillet helt 
eller hovedsageligt af papir, cellstof eller andre fiber­
materialer til brug ved inkontinensbehandling, 
klasse 16, især bleer fremstillet helt eller hovedsa­
geligt af papir, cellstof eller andre fibermaterialer til 
brug ved inkontinensbehandling, 
klasse 25: bleer fremstillet helt eller hovedsageligt 
af tekstile fibermaterialer til brug ved inkontinens­
behandling, blebukser med fast bleindlæg fremstillet 
helt eller hovedsageligt af papir, cellstof eller andre 
fibermaterialer til brug ved inkontinensbehandling. 
VA 19-1983 Anm. 3.jan.l983 Kl.12,43 
S E T L d e k 
AB CARL MUNTERS, Box 7093, S-191 07 Sollen-
tuna, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 11, især varmevekslere (ikke maskindele), 
fugtvekslere (ikke maskindele), vekslelegemer til 
køletårne, sprøjtevandsafvisere til køletårne, ind­
satselementer (ikke maskindele) til filtrering af luft 
og vand, gasvaskere (skrubbere), luftningsapparater, 
befugtere til luft og gasarter, fordampningskølere. 
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VA 4475-1982 Anm. 5.okt.l982 Kl.9,07 
CJair 
Wangels Forlag A/S, GI. Torv 8, 1457 København 
K. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 3: kosmetiske præparater (undtagen sæbe), 
klasse 16. 
VA 4839-1982 Anm. 27.okt.1982 Kl. 12,44 
REBER 
Paul Reber GmbH & Co. KG, Ludwigstrasse 10, 
D-8230 Bad Reichenhall, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 30: bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, chokoladevarer, herunder chokoladekonfekt og 
-marcipan, sukkervarer. 
VA 4894-1982 Anm. l.nov.l982 Kl.12,14 
KENZO TAKADA 
Kenzo Takada, 45, Avenue des Peupliers, 75016 
Paris, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 4.maj 1982, anm. nr. 628 607, 
Frankrig. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater, briller, brillestel, 
klasse 24; vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 4953-1982 Anm. 4.nov.l982 Kl.12,23 
Deutsche Gelatine-Fabriken Stoess & Co. 
GmbH, Gammelsbacher Str. 2, D-6930 Eber-
bach. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation, handel og rådgivning. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1: proteiner i fast, flydende eller opløst form 
som råmateriale til tilberedning af levnedsmidler, til 
fremstilling af farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske produkter, diætetiske produkter, kosmetiske pro­
dukter og til fremstilling af foderstoffer, proteiner i 
form af gelatine, collagen og gelatinenedbrydnings­
produkter i fast, flydende eller opløst form som 
råmateriale til fremstilling af svampe, folier, plastre, 
forbindsstoffer, fotografiske emulsioner og fotografi­
ske belægninger samt til tekniske formål, 
klasse 4: animalske fedtstoffer til industrielle for­
mål (undtagen spiselige fedtstoffer), 
klasse 5: proteiner i fast, flydende eller opløst form 
som slutprodukt til anvendelse som farmaceutiske 
præparater, 
klasse 29: proteiner i fast, flydende eller opløst form 
som slutprodukt til anvendelse som næringsmiddel 
til mennesker, animalske fedtstoffer til fremstilling 
af fodermidler til dyr, 
klasse 31: proteiner i fast, flydende eller opløst form 
som fodermidler til dyr, fodermidler. 
VA 123-1983 Anm. 7.jan.l983 Kl. 12,46 
ASSA- TWIN 
GKN- Stenman AB, Box 371, S-631 05 Eskilstuna, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 9.jul.l982, anm. nr. 82-4254, Sve­
rige, for så vidt angår de i klasse 6 nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 6, herunder cylinderlåse af metal (ikke 
elektriske) og nøgler dertil. 
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VA 4725-1982 Anm. 20.okt.l982 Kl.12,58 
Edeka Zentrale Aktiengesellschaft, Postfach 60 
06 80 New-York-Ring 6, 2000 Hamburg 60, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 30: Kaffe. 
VA 149-1983 Anm. 10,ian.l983 Kl.12,54 
.alischci_ 
Carol Pelletteria di Aldo Brue' & C. S.a.s., Via 3 
Ottobre, 10, Ascoli Piceno, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.dec.l982, anm. nr. 22538 C/82, 
Italien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
(ikke indeholdt i andre klasser) fremstillet af disse 
materialer, kufferter og rejsetasker, tasker, punge, 
varer af skind og huder (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 25: sko, støvler og tøfler. 
VA 188-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.9,06 
On the Rox ApS, Pilestræde 12-14, 1112 Køben­
havn K. 
Erhverv: restaurations- og underholdningsirksom-
hed. 
Klasse 41, 42. 
VA 193-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.12,28 
KRISHYL 
Delfa International A/S, Banegårdsvej 9, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 194-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.12,29 
RACERDÆK 
Delfa International A/S, Banegårdsvej 9, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 196-1983 Anm. 12.jan.l983 Kl.12,31 
Delfa International A/S, Banegårdsvej 9, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
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VA 4682-1982 Anm. 19.okt.l982 Kl.9,01 VA 382-1983 Anm. 24.jan.1983 Kl.11,30 
SØEST GULD 




POLY-DATA BUSINESS CENTER ApS, Lyngby­
vej 1, 2100 København 0. 
Erhverv: handel og databehandlingsvirksomhed. 
Klasse 9: optagne dataprogrammer til administra­
tiv databehandling, datamaskiner og tilbehør dertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 42: udvikling af dataprogrammer. 
VA 4878-1982 Anm. 29.okt.1982 Kl.12,58 
VLIESY 
Vileda GmbH, MMlheimertalstrasse 19, D-6940 
Weinheim, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 21, herunder rengøringsklude til hushold­
nings- og industribrug. 
VA 79-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl.12,55 
BEKLI 
Bekli B.V., Kerkstraat 65, Susteren, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.sep.1982, anm. nr. 652901, Be-
neluxlandenes Varemaerkekontor. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: cykler, dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 291-1983 Anm. 18.jan.l983 Kl.9,55 
VA 394-1983 Anm. 24.jan.1983 Kl.12,48 
Capitol Trading S.A., 92, Avenue de Cour, 1007 
Lausanne, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: raderskjolde til brug ved rettelse i 
dokumenter og papirer. 
VA 468-1983 Anm. 27.jan.1983 Kl.12,40 
ELECTRI- FLEX 
Electri-Flex Company, a corporation of the 
State of Illinois, 60, West Central, Roselle, Illi­
nois, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: fleksible elektriske ledninger og lednings-
rør. 
Audioscan Import ApS, Øster Farimagsgade 28, 
2100 Københav 0. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9, 16, 28, 35, 38, 41, 42. 
VA 743-1983 Anm. 10.feb.l983 Kl.11,30 
PANTHER 
Christian Bruhn A/S, Vasekær 12, 2730 Herlev. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16: skrivemaskiner. 
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VA 85-1983 Anm. 6.jan.l983 Kl.9,04 
l̂̂ inhcfitter 
SK TEXTIL & EMBALLAGE A/S, GI. Køge Lan­
devej 135, 2500 Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: plastichætter fremstillet af polyethylen 
og polypropylen til brug som emballage beregnet til 
emballering af diverse pakkeemner og pallelaster. 
VA 126-1983 Anm. 10.jan.l983 Kl.9,01 
Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, 
Kirkevej 57, 4070 Kr. Hyllinge. 
Erhverv: rådgivnings- og bladudgivervirksomhed. 
Klasse 11, 35, 37. 
VA 252-1983 Anm. 14.jan.l983 Kl.12,33 
DISCO - VARIATOR 
MASCHINENFABRIK HANS LENZE GMBH & 
CO KG, Breslauer Str. 3, D-4923 Extertal-Bosing-
feld. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.nov.l982, anm. nr. M 52 165/7 
WZ, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: gear, motorer, gearmotorer, driv- og 
koblingselementer (ingen af de nævnte varer til 
køretøjer). 
VA 281-1983 Anm. 17.jan.l983 Kl.12,47 
VASM 
Raychem Corporation, a Corporation of the 
State of California, 300, Constitution Drive, 
Menlo Park, Californien 94025, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København. 
Klasse 9, herunder elektriske, telegrafiske og tele-
kommunikationsapparater og -instrumenter, tråd og 
kabel til elektrisk og telegrafisk brug samt til brug 
ved telekommunikation, elektriske modstandsartik-
ler og elektriske strømledere (ikke indeholdt i andre 
klasser), dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle de nævnte varearter, 
klasse 17, herunder isoleringsmaterialer, artikler 
(ikke indeholdt i andre klasser) fremstillet helt eller 
hovedsageligt af gummi, syntetisk gummi eller af 
plastiske materialer, alt til brug ved isolering, be­
skyttelse, samling, lukning eller splejsning eller til 
brug ved samling og montering af elektriske og 
telegrafiske apparater og instrumenter eller af appa­
rater og instrumenter til brug ved telekommunika­
tion samt til brug ved samling og montering af tråd 
og kabel. 
VA 396-1983 Anm. 24.jan.1983 Kl.12,55 
S beneifon 
Invep S.p.A., Via Roma 143, Ponzano Veneto 
(Treviso), Italien. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 19.jan.l983, anm. nr. 16849 C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 3, herunder især parfumerivarer og kosmeti­
ske præparater. 
VA 580-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl. 12,41 
RAMONA 
Pharbifarm ApS, 4360 Kirke-Eskildstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, herunder smørepålæg, 
klasse 30: smørepålæg. 
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VA 129-1983 Anm. 10.jan.l983 Kl. 11,30 
Male vinduer?-aldrig i livet! 
Persolit Plastvinduer A/S, A. F. Heidemannsvej 
13, 9800 Hjørring. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, herunder vinduer helt eller hovedsagelig 
af plast. 
VA 401-1983 Anm. 24.jan.1983 Kl.13,00 
Rieker-Schuh GmbH, Heinrich-Rieker-Str. 5, 
7200 Tuttiingen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: sko. 
VA 402-1983 Anm. 24.jan.1983 Kl.13,01 
VA 148-1983 Anm. 10.jan.l983 Kl.12,53 
OPPALYTE 
Mobil Oil Corporation, a Corporation of the 
State of New York, 150, East 42nd Street, New 
York, N.Y. 10017, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: plasticfilm til industriel brug til indpak­
ning af fødevarer. 
VA 228-1983 Anm. 13.jan.l983 Kl.12,26 
Rieker-Schuh GmbH, Heinrich-Rieker-Str. 5, 
7200 Tuttiingen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: sko. 
admtch 
Swideas AB, Strandbadsvågen 46, 230 11 Fal-
sterbo, Sverige. 
Erhverv: markedsundersøgelse og -rådgivning. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 35: overvågning, undersøgelse og analyse­
ring af markedsforhold, markedsundersøgelser. 
VA 533-1983 Anm. I.feb.l983 Kl.9,04 
Firmaet Kastrup Ost v/Ib Kastrup, Rugvænget 
26, 4200 Slagelse. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29. 
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VA 432-1983 Anm. 26.jan.1983 Kl.9,45 VA 1191-1983 Anm. 7.mar.l983 Kl.9,00 
LUHTA 
LUHTA OY, Postbox 162, 15141 Lahti 14, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Bent Aamann, Møllevænget 10, 2970 
Hørsholmm. 
Klasse 25. 
VA 440-1983 Anm. 26.jan.1983 Kl.9,53 
NicoCola 
Firmaet Set. Nicolauskilde Brøndanstalt v/Jens 
A. Skou, Rudolfgaardsvej, 8260 Viby J. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Meister & Co. AG, Biirglistrasse 29, 8002 Ziirich, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og 
Håndværk, Banegårdspladsen 1, 1570 København V. 
Klasse 14. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 21 A/83 pag. 313 
VA 5093-1982 
Mærket skal rettelig være: 
HEEERE'S JOHNNY 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 22 A/83 pag. 339 
VA 438-1983 
Mærket skal rettelig være: 
POLAROOF S.P. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 26 A/83 pag. 423 
VA 297-1983 
Mærket skal rettelig være: 
Klasse 32: mineralvand. 
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KOMMUNE VÅBEN 
Reg. 1983 nr. 292. Anmeldt den 8. juni 1983 kl. 9 af 
Aars kommune, Himmerlandsgade 27, 9600 
Aars, og registreret den 26. august 1983. I et rødt 
felt ses en halv fremspringende tyr af guld. 
Registrerede mærker 
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M Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 30: pastiller (konfekturevarer). 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
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Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: Irma A/S. 
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